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ELS ESTUDIS DE MEDICINA A LA UNIVERSITAT 
LITERARIA DE SOLSONA 
D a n i e l  MONTAÑA i BUCHACA 
V a  ser c r e a d a  p e r  una b u t l l a  p a p a l .  l ' a n y  1620 quan 
e r a  papa Pau V. Com a a n t e c e d e n t s  t e n i m  l a  fundac ió  d ' u n  
c o l - l e g i  que v a  e s t a b l i r  a So lsona  l ' o r d e  d e  P r e d i c a d o r s ,  
l ' a n y  1614, en  l a  casa p a i r a l  d e l s  L lobera .  Aquest c o l .  l e g i  
e s t a v a  r e g e n t a t  p e l s  dominics  i r5pidament v a  a s s o l i r  p r e s -  
t i g i  e n  l ' ensenyament  d e  l a  F i l o s o f i a  i l a  Teo log ia .  
La b u t l l a  que v a  c o n c e d i r  e l  papa Pau V a u t o r i t z a v a  
l a  creació d e  l a  U n i v e r s i t a t  ~iter5ri .a d e  So l sona  e n  l ' e d i -  
f i c i  d e l  C o l . l e g i  L lobera .  Aquesta v a  ser mol t  Amplia, ja 
que p e r m e t i a  que a So lsona  es pogués i m p a r t i r  l ' e n s e n y a n ~ a  
d e  les set A r t s  l i b e r a l s :  Medicina,  L l e i s  ( D r e t  c i v i l  i D r e t  
c a n b n i c ) ,  T e o l o g i a  i F i l o s o f i a ,  i c o n f e r i r  t o t s  e ls  graus :  
b a t x i l l e r  o  l l i c e n c i a t ,  mestre i d o c t o r .  
La U n i v e r s i t a t  era d i r i g i d a  p e l s  dominics ;  ara b é ,  no 
h i  i m p a r t i e n  c l a s s e s  solament  e l l s ,  s i n ó  que també h i  en- 
sanyaven c a t e d r i t i c s  s e g l a r s .  S ' h a  d e  t e n i r  e n  compte que 
a q u e s t a  U n i v e r s i t a t  d e u r i a  t e n i r  més a v i a t  una i r r a d i a c i ó  
l o c a l ,  e n c a r a  que a q u í  v ingueren  e s t u d i a n t s  d ' a r r e u  d e  Cata- 
lunya ,  d e  Mal lo rca ,  Menorca i E i v i s s a .  Es d i u  que a q u e s t s  
e s t u d i a n t s  d e  f o r a  h i  acud ien  perqug e l s  drets d e  t í t o l  i 
d 'eximens e r e n  m é s  b a r a t s  i perqug e n  e l s  t í t o l s  h i  f i g u r a v a  
que e r e n  c o n c e d i t s  p e r  una U n i v e r s i t a t ,  i a i x b ,  donava m é s  
p r e s t i g i  s o b r e t o t  a l ' e s t r a n g e r .  A r a  bé, l a  U n i v e r s i t a t  d e  
S o l s o n a ,  no era ben v i s t a  p e r  1 ' E s t u d i  Genera l  d e  Barce lona  
i, p e r  a i x 6 ,  l ' a n y  1665, a q u e s t  v a  i n t e n t a r  que no pogués 
c o n f e r i r  g r a u s  d e  Doctor .  Aquesta p r o p o s t a  no p r o s p e r a ,  ja 
que So lsona  demos t ra  e l  d r e t  que t é  i a q u e s t  v a  ser r e s p e c -  
t a t .  
A So l sona  h i  v a  haver  U n i v e r s i t a t  d u r a n t  n o r a n t a - s e t  
anys ,  ja que com t o t e s  les a l t res  d e l  P r i n c i p a t ,  v a  ser t a n -  
c a d a  p e r  F e l i p  V ,  l ' a n y  1717. 
ELS ESTUDIS DE MEDICINA 
D e  l ' e n s e n y a n ~ a  d e  l a  Medicina a l a  U n i v e r s i t a t  ~ i t e r k -  
r i a  d e  So l sona ,  s e ' n  s a p  poca cosa .  M&S d ' u n  a u t o r  e n s  p a r l a  
d e  l l e x i s t & n c i a  d ' e s t u d i s  & d i c s  a So lsona ,  s e n s e  e s p e c i f i -  
car res m é s .  Tan s o l s  h i  ha  d o s  a u t o r s  que en  d i u e n  a l g u n a  
c o s a  m é s .  Un és S e r r a  v i l a r&,  que d i u :  "10s médicos i n t e r v e -  
n i a n  e n  l a  conces ión  d e  10s g r a d o s ,  p o r  10s c u a l e s  cobraban 
una l i b r a ;  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  e s t o s  g rados  p a r a  t í t u l o s  d e  
mi?dico", d e s p r é s  e l l  mate ix  en  una n o t a  a peu d e  p s g i n a ,  
f a  una t r a n s c r i p c i ó  d ' u n  document, que e n t r e  d ' a l t r e s  c o s e s  
d i u  que e l  26 d e  se tembre  d e  1700, es v a  p r o p o s a r  e l  S r .  
D r .  Es teve  Pons p e r  a c o b r i r  l a  v a c a n t  d e l  S r .  D r .  Anton 
Boquet,  que c o b r a r i a  e l  mate ix  que cobrava  e l l ,  o s i g u i  1 
l l i u r a  i 8 s o u s  p e r  cada  g r a u ,  s e n s e  ser a g r e g a t  a l a  Uni- 
v e r s i t a t .  L ' a l t r e  a u t o r  &s Antoni  L l o r e n s ,  que e n s  d i u  que 
van v e n i r  d e  Mal lo rca ,  Menorca i d l E i v i s s a  a d o c t o r a r - s e  
e n  Medicina.  
Buscant a l ' A r x i u  ~ i o c e s ;  d e  So l sona  s i  e x i s t i a  a l g u n a  
a l t r a  i n f o r m a c i ó  s o b r e  els  e s t u d i s  m&dics,  d u r a n t  els anys  
que v a  d u r a r  l a  U n i v e r s i t a t  ~ i t e r k r i a  d e  So l sona ,  vam loca-  
l i t z a r  dues  l l i b r e t e s  en  les q u a l s  h i  h a  i n s c r i t s  e l s  gra -  
d u a t s  e n  T e o l o g i a  i F i l o s o f i a ,  enmig d e l s  q u a l s  s e ' n  t r o b e n  
a l g u n s  que es graduaren  e n  Medicina.  E l s  que hen t r o b a t  són: 
En e l  p e r i o d e  que v a  d e s  d e  1687 f i n s  a 1690, t en im 
n o t i c i a  d e  Jaume S e r r a ,  d e  Mal lo rca ,  h a b i t a n t  a l  carrer Mon- 
c a d a  d e  Barce lona ,  que era L l i c e n c i a t  i e s t u d i a n t  e n  medici -  
n a ,  i d l A n t o n i  Canebes d e  l a  v i l a  d e  P o l l e n ~ a  ( M a l l o r c a ) ,  
Doctor  en  Medicina.  Aquests  no sabem s i  v ingueren  a So lsona  
p e r  o b t e n i r  e l  g r a u  de Doctor.  
E l  d i a  4 d ' a b r i l  d e  1710, Joan Pons de l a  V i l a  d e  B i n i s  
s a l e m  ( M a l l o r c a ) ,  b a t x i l l e r  e n  Medicina,  s l examin& p e r  o b t e -  
n i r  e l  g r a u  d e  Doctor.  V a  ser examinat p e l s  Doctors  en  Medi- 
c i n a  Francesc  S e r c h  o Cerch i ~ e r n a r d i  P a r e n t .  
E l  d i a  11 d e  se tembre  d e  1711, Josep  Joan Riquer  d e  
l ' i l l a  d l E i v i s s a ,  s 'examinh p e r  o b t e n i r  e l  g r a u  d e  Doctor.  
Va ser examinat p e l s  Doctors  e n  Medicina ~ e r n a r d i  P a r e n t  
i P e r e  P u j o l ,  que li f e r e n  l a  següen t  p regunta :  " a f f o r i m  
3 l i b .  7 affor ismum Hipocra t  i n c i p i e n s  a vomitu  s i n g u l t u s  
et oculorum r u b e r  malum". 
Aquesta ;?s l l Ú n i c a  in formac ió  d e  qu& es d i s p o s a  e n  
l ' a c t u a l i t a t ,  que n o s a l t r e s  en  t inguem n o t i c i a ,  s o b r e  els 
e s t u d i s  d e  Medicina a l a  U n i v e r s i t a t  d e  So l sona  e n  e l  peria- 
d e  d e l s  n o r a n t a - s e t  anys  d l e x i s t & n c i a  que v a  d e s  d e  1620 
f i n s  a 1717. Ben s e g u r  que,  a p a r t  d ' a q u e s t s ,  n ' h i  d e u r i a  
h a v e r  m o l t s  d ' a l t r e s  que v ingueren  a o b t e n i r  e l  t i t o l  d e  
Doctor  a S o l s o n a  a l  l l a r g  d e l s  anys  que v a  d u r a r  l a  Univer- 
s i t a t ,  e l  que p a s s a  és que p e r  d i f e r e n t s  r a o n s  s ' h a n  p e r d u t  
o  e x t r a v i a t  e l s  documents que e n s  p o d r i e n  donar  m é s  l lum 
s o b r e  e l  t e m a .  
A r a  b é ,  1' h a v e r  t r o b a t  a q u e s t s  q u a t r e  l l i c e n c i a t  s o  
b a t x i l l e r s  e n  Medicina que v ingueren  a d o c t o r a r - s e ,  e n s  con- 
f i r m a  plenament que a q u e s t a  U n i v e r s i t a t  d e  So l sona  donava 
t i t o l  d e  Doctor  e n  Medicina.  E l  que no queda t a n  clar 6s 
s i  es p o d i a  c u r s a r  l a  L l i c e n c i a t u r a  o  B a t x i l l e r  en  Medicina, 
que l a  U n i v e r s i t a t  t e n i a  p o t e s t a t  p e r  i m p a r t i r  a q u e s t e s  en- 
senyances  queda c lar  e n  l a  b u t l l a  p a p a l ;  ara b é ,  que real- 
ment s ' a r r i b e s s i n  a i m p a r t i r ,  ja 6s m é s  d u b t ó s ,  e n c a r a  que 
també p o d r i a  h a v e r  estat p o s s i b l e .  
Poss ib lement  que e ls  Doctors  en  Medicina que examinaven 
els l l i c e n c i a t s  o  b a t x i l l e r s  no d e u r i e n  dependre  d ' u n a  forma 
d i r e c t a  d e  l a  u n i v e r s i t a t ,  com d i u  S e r r a  v i l a r 6  quan p a r l a  
d ' u n  d e l s  examinadors d e l  q u a l  d i u ,  " s e n s e  ser a g r e g a t  a 
l a  U n i v e r s i t a t " .  Deur ia  t r a c t a r - s e  d e  metges d e  So l sona  ma-  
t e i x  que e n t r e  d ' a l t r e s  f u n c i o n s  f e i e n  l a  d 'examinar .  
E l  que 6s c u r i ó s  i v a l  l a  pena d e  remarcar 6s que els  
q u a t r e  metges  d e l s  q u a l s  t en im n o t i c i a  que v ingueren  p e r  
o b t e n i r  e l  g r a u  d e  Doctor  a So lsona ,  t o t s  e l l s  són d e  les 
Il les B a l e a r s  i p i t i u s s e s .  Perque v i n g u e r e n  a So lsona  i 
no van a n a r  a un a l t r e  l l o c  m é s  a prop? La r e s p o s t a  es po- 
d r i a  t r o b a r  i n t e r r e l a c i o n a n t  e ls  tres f a c t o r s  a n t e r i o r m e n t  
c i ta ts :  que e l  t í t o l  d e  Doctor dona t  p e r  una U n i v e r s i t a t  
t e n i a  m é s  p r e s t i g i  s o b r e t o t  a l ' e s t r a n g e r ,  que l l o b t e n c i Ó  
d e l  t i t o l  i e l s  ex5mens e r e n  més econhmics i que e ls  ex5mens 
e r e n  m é s  f 5 c i l s .  
- Boquet,  Anton.- Doctor  en  Medicina ,  que h a v i a  estat exami- 
nador  a l a  U n i v e r s i t a t  ~ i t e r h r i a  d e  So l sona ,  f i n s  e l  26 
d e  se tembre d e  1700. 
- Canebes,  Antoni.-  Doctor en  Medicina,  d e  l a  v i l a  d e  Po- 
l l e n ~ a  ( M a l l o r c a ) ,  documentat  a So lsona  e n t r e  1687 i 1690, 
quan v a  v e n i r  a g raduar - se  a l a  U n i v e r s i t a t  ~ i t e r h r i a .  
- C o r t e s ,  Carles.- C a n d e l e r ,  documentat  com a t e s t i m o n i  1'11 
d e  se tembre  d e  1711, quan J o s e p  Joan Riquer ,  s 'examinava 
p e r  o b t e n i r  e l  g r a u  d e  Doctor.  
- P a r e n t ,  Bernard i . -  Doctor  e n  Medicina,  documentat e1 4 
d ' a b r i l  d e  1710 i 1'11 d e  se tembre d e  1711, examinant 
a d o s  l l i c e n c i a t s  que v o l i e n  o b t e n i r  e l  g r a u  d e  Doctor.  
- Pons,  Joan.- B a t x i l l e r  en  Medicina,  d e  Bin i s sa lem (Mal lor-  
c a ) ,  que e l  4 d ' a b r i l  d e  1710 s 'examina a So lsona  p e r  ob- 
t e n i r  e l  g r a u  d e  Doctor.  
- Pons,  Esteve. -  Doctor  en  Medicina,  que e l  26 d e  se tembre  
d e  1700 ocupa l a  v a c a n t  d 'examinador  d e  g r a u s  a l a  Univer- 
s i ta t  Li ter&ria  d e  Solsona.  
- Riquer ,  J o s e p  Joan.- d e  l ' i l l a  d l E i v i s s a ,  que 1' 11 d e  se- 
tembre d e  1711 s 'examina a So lsona  p e r  o b t e n i r  e l  g r a u  
d e  Doctor.  
- S e r c h  o Cerch,  Francesc . -  Doctor  e n  Medicina ,  que e l  4 
d ' a b r i l  d e  1710 examina a So lsona  a un L l i c e n c i a t  p e r  ob- 
t e n i r  e l  g r a u  d e  Doctor.  
- S e r r a  i G o j e t ,  Jaume.- e s t u d i a n t  d e  Medicina,  m a l l o r q u i ,  
documentat  a So lsona  e n t r e  e l  p e r í o d e  d e  1687 i 1690, quan 
v a  v e n i r  a g raduar - se  a l a  U n i v e r s i t a t  L i t e r k i a  d e  Solso-  
na.  
FONTS DOCUMENTALS. 
- L l i b r e t e s  ( d u e s )  on h i  h a  l a  l l i s t a  d e  g r a d u a t s  d e  l a  Uni- 
v e r s i t a t  L i t e r A r i a  d e  Solsona.  C a r p e t a  núm.: 183. Arxiu  
~ i o c e s h  d e  Solsona.  
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Encara  que ja h o  comentem, no hem v o l g u t  de ixar -ho  e n  
a i x b  s o l .  H e m  c r e g u t  que seria i n t e r e s s a n t  t r a n s c r i u r e  d e  
forma l i t e r a l  l a  p a r t  d ' a q u e l l e s  l l i b r e t e s  d e  g r a d u a t s ,  e n  
les q u a l s  h i  f i g u r e n  e l s  metges que s ' examinaren  p e r  o b t e n i r  
e l  g r a u  d e  Doctor ,  a q u í  a  Solsona.  Comencem l a  t r a n s c r i p c i ó  
amb l a  p o r t a d a  d e  l a  l l i b r e t a  i a  c o n t i n u a c i ó  anem t r a n s -  
c r i v i n t  e l s  g r a d u a t s  e n  Medicina. ~ i x Ó  e n  una l l i b r e t a .  P e l  
que f a  a l ' a l t r a ,  fem e l  mateix:  p r imer  e l  que f i g u r a  a l a  
p r i m e r a  p&gina i d e s p r é s  els g r a d u a t s  en  Medicina.  D i r  que 
e l  que h i  h a  e n  una l l i b r e t a ,  p r k t i c a m e n t  e n  l ' a l t r a  es 
r e p e t e i x .  A r a  b é ,  corn que h i  ha  p e t i t e s  d i f e r g n c i e s ,  hem 
c o n s i d e r a t  i n t e r e s s a n t  o f e r i r - v o s  l a  t r a n s c r i p c i ó  d e  t o t e s  
dues .  
J e s u s  Maria J o s e p  
Gradu t i  i n  S a c r a  Theo log ia  a l i i s q u e  f a c u l t a t i b u s  i n  Univer-  
s i t a te  c o l l e g i i  sanctorum M i c h a e l i s  et G a b r i e l i s  den L l o b e r a  
o r d i n i s  f r a t r u m  Pred ica to rum C i v i t a t i s  So l sona  a d i e  v i g e s i -  
ma pr ima mensis  m a i i  a n n i  m i l l e s i m i  s e p t i n g e n t e s i m i  p r i m i  
d e  qu ibus  c o n s t a t  p e r  i n s t r u m e n t a  apud Bernardum Coma auc to -  
r i t a t i b u s  A p o s t o l i c a  et  Regia  n o t t s  publicum et  d ic ta  Uni- 
v e r s i t a t i s  S e c r e t a r i u m  r e c e p t a  i n f r a  d e s c r i b u n t u r  i n  sequen- 
t i b u r  f  o l i i s .  
I n t .  U n i v e r s i t a s  c o l l e g i i  Michaeles  den L l o b e r a  o r d i n i s  Pre- 
d i c a r .  Solsona.  
des de L687 f i n s  1690 
y 10 remet ran  a L i s i n c i a d o  Jaume S e r r a  y a j e t  e s t u d i a n t  e n  
Medicina M a l l o r q u i  v i u  a l  carrer d e  Moncada d e  Barcelona.  
A l  D r .  Antoni  Canebes e n  Medicina de l a  V i l a  de P o l l e n s e  
e n  Mal lo rca .  
d i e  q u a r t a  A p r i l i s  1710 
Ahumil p e t i s i o  d e l  Magch. Joan Pons en  medicina  B a c h i l l e r  
de l a  V i l a  d e  Benisalem b i s b a t  d e  Mal lo rca .  
p e r  g r a d u a r s e  en  Medicina 10 molt  P. Fra .  G a b r i e l  Dalmau 
Doctor  en  D r e t  ~ a n h n i c  Rec tor  d e l  C o l l e g i  d e  S t .  Miquel y 
G a b r i e l  den L l o b e r a  o r d e  de P r e d i c a d o r s  d e l  P. S t .  Domingo 
e n  d i t  nom C a n c e l l e r  d e  l a  U n i v e r s i t a t  de d i t  C o l l e g i ,  per 
g r a d u a r s e  en  Medicina li h a  a s s i g n a t  10 ha a s s i g n a t  10 a f o -  
risma ( 3 7 ,  de l  l l i b r e  set ) a l l e g i t  en  examinadors 10s 
m a g n i f i c h s  F r a n c i s c o  S e r c h  y B e r n a r d i  P a r e n t  medic ina  Doc- 
t o r s  dequ ibus .  
l l e g i m  dema a 7 h o r e s  de l  m a t i  
Juanus  Pons d e  Barce lona  l l o g u e r  d e  mules y Joseph Miro 
d e  So l sona .  
d i e  5 p r e d i c t o r u m  f u i t  g r a d u a r u s  i n  S. medic ina  d i c t u s  Mag- 
n i f i q u s  Joannes  Pons t e s t i m o n i  10 D r .  Anton P a l l a r e s  y Fran- 
c i s c o  Font s t u d i a n t  de So lsona .  
d i e  11 a b r i l  d e  1711 
Joseph Joan Riquer  a p e t i s i o  d e l  S r .  Miquel Riquer  d e  l a  
i s l a  d e  I v i s a  B i s b a t  d e  Tarragona p e r  g r a d u a r s e  en  medicina .  
Lo Magnif ich Rnt. P. Fr.  G a b r i e l  Dalmau e n  s a c r a  i u r u s  doc- 
t o r  Rec tor  d e l  C o l l e g i  den L lobera  o r d e  d e  P r e d i c a d o r s  d e  
n o s t r e  P. S t .  Domingo d e  l a  c i u t a t  d e  So l sona  en  d i t  nom 
C a n c e l l e r  d e  l a  U n i v e r s i t a t  d e  d i t  C o l l e g i  li a s s i g n a t  10 
a f o r i s m e  H i p o c r a t  I n c i p i e n s  a vomita  s i n g u l a r i s  e t  o c u l o r u  
r u b e r  malum 
A l e g i t  en  examinadors a l  Magnif ich B e r n a r d i  P a r e n t  y P e r e  
P u j o l  e n  Medicina D r s .  s e n s  p a d r i  l l e g i r a  dema a 8 So lsona  
p o p u l a r  D e  qu ibus  T e s t e s  C a r l o s  C o r t e s  y Hyerom F i t a .  
d i e  12 p r e d i c t o r u m  
f u i t  f u i t  g s a d u a t u s  i n  S .  Medicina Medicina d i c t u s  Riquer  
y nomine 
informa 
T e s t e s  f u i t  Rdis.  I s i d r u s  Font sacra i u r u s  d o c t o r  d e  l a  l le-  
n a  et Joseph  V i l a r  d e  Cambri ls  
LLIBRETA NOMERO 2 .  
Gradua t s  e n  10 C o l l e g i  
G r a d u a t i  i n  S a c r a  Theo log ia  a l i i s q u e  f a c u l t a t i b u s  i n  Univer-  
s i t a te  C o l l e g i i  sanctorum M i c h a e l i s  et  G a b r i e l i s  den L l o b e r a  
o r d i n i s  f r a t r u m  Pred ica to rum C i v i t a t i s  So l sona  a d i e  v i g e s i -  
ma pr ima mensis  m a i i  a n n i  m i l l e s i m i  s e p t i n g e n t e s i m i  p r i m i  
d e  qu ibus  c o n s t a t  p e r  i n s t r u m e n t a  apud Bernardum Coma auc to -  
r i t a t i b u s  A p o s t o l i c a  et Regia n o t t s  publicum et d i c t a  Uni- 
v e r s i t a t i s  S e c r e t a r i u m  r e c e p t a  i n f r a  d e s c r i b u n t u r  v i  d e l i c e t .  
U n i v e r s i t a t  Literaris. 
D i e  q u a r t a  mensis  A p r i l i s  1710 
Adm. R.P. Fr.  G a b r i e l  Dalmau S.I.D. Rec tor  C o l l e g i i  S t s .  
M i c h a e l i s  e t  G a b r i e l i s  den l l o b r e r a  o r d i n i s  Predicatorum 
c i v i t  a t  i s  So lsona  e t  10 nomine c a n c e l l a r i u s  u n i v e r s i t a t  is  
C I d i c h  c o l e g i i  ad  humilen p e t i t i o n e m  Mag . J o a n n i s  Pons Medi- 
c i n a  B a c c a l l a u r e i  V i l l a  d e  Benisalem i n s u l a  d e  Mal lo rca  a d  
consequen dun gradum Doctora tus  i n  Medicina u t  mos est s o r t e  
s o r t i t u m ,  a b s  que p a t r i n o ,  a s s i g n a n i t  a f  forismum 22 l i b .  
COS i t o j  m e d i c a r i  a p o r t e t  e t c . ,  e t  i n  examina tores  Mag . 
F r a n c i s c u s  Cerch e t  Bernardinum P a r e n t  Medicina D r e s .  So l so-  
n a  p o p u l a t o s  e l e g i t .  D e  qu ibus  etc. ,  p r e b e n t i b u s  Joanne Pons 
c i v i t a t i s  Barce lona  e t  Josepho Miro s t u d e n t e  So l sona  p r o t e -  
t i b u s  etc.  
Postmodum v e r o  d i e  q u i n t a  p r e s e n t i s  mensis  e t  a n n i  d i c t u s  
Joannes  Pons f u i t  promotus a d  d i s t u m  gradum Doctora tus  i m  
medicina  nemine d i s c r e p a n t e  e t  informa s o l i t a  D e  qu ibus  e t c . ,  
c o  p r e b e n t i b u s  Mag . 
CO Antoni0 P a l l a r e s  S.I.D. et Fran . Font s t u d e n t e  So l sona  
p r o t e s t i b u s  e t c .  
D i e  undecima mensis  s e p t e m b r i s  anno a n a t  m i l l e s s i m o  sep- 
t i n g e n t e s i m o  undecimo. 
m Ad R.P. Fr. G a b r i e l  Dalmau S.I.D. Rec tor  C o l l e g i i  M i c h a e l i s  
e t  G a b r i e l i s  den L l o b e r a  o r d i n i s  Pred ica to rum c i v i t a t i s  Sol-  
sona  l o  nomine c a n c e l l a r i u s  u n i v e r s i t a t i s  d i c h  c o l l e g i  a d  
humilem pe t i t ionern  Joseph J o a n n i s  Riquer  i n s u l a  d e  I v i s s a  
T a r r a c o n e n s i s  d i o c e s i s  ad  se graduandum i n  Medicina u t  mos 
est s o r t e  s o r t i t u  a s s i g n a v i t  a f f o r i m  3 l i b .  7 afforismum 
Hipocra t  i n c i p i e n s  a vomitu  s i n g u l t u s  e t  oculorum r u b e r  ma-  
COS.  lum e t  i n  examina tores  Mag Bernardinum P a r e n t  e t  Petrum 
res. P u j o l  medicina  D So l sona  p o p u l a t o s  a l s  que p a t r i n o  ele- 
g i t  D e  qu ibus  e tc . ,  p r e b e n t i b u s  Caro10 C o r t e s  c e s o  Candela- 
r i o  et Hieronymo F i t a  So l sona  degen t  p r o  t e s t i b u s  etc. 
Postmodum v e r o  d i a  duodecima p r e s e n t i s  mensis  e t  a n n i  d i c t u s  
Josephus  Joannes Riquer  f u i t  g r a d u a t u s  i n  medicina  nemine 
d ' s c r e p a n t e  more s o l i t o ,  e tc . ,  D e  qu ibus  e t c . ,  p r e b e n t i b u s  
Ra1'.1sidro Font S.I.D. d e  l a  l l e n a  e t  Josepho V i l a r  d e  Cam- 
b r i l s  P a t i u .  ecc. S o l s o n e n s i  d i o s .  r e s p .  r e c t o r i b u s  p r o  tes- 
t i b u s  etc. 
RESUM 
La U n i v e r s i t a t  Ø iteri ria d e  Solsona,  c reada  pe r  una 
b u t l l a  papa l  l ' a n y  1620. D e s  d e l  primer moment va t e n i r  f a -  
c u l t a t  d ' i m p a r t i r  e s t u d i s  de medicina en t o t s  e l s  seus  graus.  
No sabem s i  va e x e r c i r  aques ta  f a c u l t a t  des  d e l  p r i n c i p i ,  
a r a  bé,  e l  s i  que hem pogut c o n s t a t a r  documentalment ha es -  
t a t  que des  de  1687 f i n s  a 1711 va examinar pe r  l l ob tenc iÓ  
d e l  grau de  Doctor en Medicina, q u a t r e  l l i c e n c i a t s  proce- 
d e n t s  de  les i l l e s  Balears .  Encara que aques t s  s i g u i n  e l s  
Únics casos  que s ' hag in  pogut t r o b a r  documentalment, són 
s u f i c i e n t s  pe r  demostrar  que l a  Un ive r s i t a t  de  Solsona f e i a  
s e r v i r  l a  f a c u l t a t  d ' i m p a r t i r  e s t u d i s  de  medicina. E l  que 
no sabem és s i  examinava t a n  s o l s  pe r  l l ob tenc iÓ  d e l  t í t o l  
de Doctor o també e s  cursaven e s t u d i s  o s'examinava pe r  a 
l l ob tenc iÓ  d e l  t í t o l  de  b a t x i l l e r ,  a r a  bé t o t  f a  suposar  
que també s ' impar t i en  aques t s  graus.  
E l s  q u i  examinaven e l s  g radua t s ,  e r en  Doctors en medi- 
c i n a ,  que cobraven uns d i n e r s  pe r  f e r  aques ta  f e i n a  d e  l a  
U n i v e r s i t a t  i no h i  t e n i e n  un v i n c l e  de  depend&ncia. Aquests, 
f e i e n  d'examinadors quan els avisaven i desp rés  deur ien  exer-  
c i r  professionalment  p e l  seu  compte. La U n i v e r s i t a t  desapa- 
r e i x  a Solsona,  l ' a n y  1717, pe r  un d e c r e t  d e  F e l i p  V.  
RESUMEN 
La Universidad L i t e r a r i a  d e  Solsona f u e  creada por  una 
bula  papa l  e l  año 1620. Desde e l  pr imer momento tuvo l a  f a -  
c u l t a d  de  i m p a r t i r  e s t u d i o s  de  medicina en todos s u s  grados. 
No sabemos s i  e j e r c i Ó  e s t a  f a c u l t a d  desde e l  p r i n c i p i o ,  pero  
s e  puede c o n s t a t a r  documentalmente que desde 1687 h a s t a  1711 
examinÓ pa ra  l a  obtención d e l  grado d e  Doctor en Medicina 
a c u a t r o  l i c e n c i a d o s  procedentes  de l a s  I s l a s  Baleares .  Es- 
t o s  casos ,  10s Únicos que s e  han podido documentar son s u f i -  
c i e n t e s  pa ra  demostrar  que l a  Universidad d e  Solsona e j e r c i a  
l a  f a c u l t a d  de i m p a r t i r  e s t u d i o s  de medicina. Se supone que 
además d e  examinar para  l a  obtención d e l  t i t u l o  de  Doctor 
s e  cursaban e s t u d i o s  o s e  examina pa ra  l a  obtención d e l  ti- 
t u l o  de  b a c h i l l e r .  
Los examinadores e r an  Doctores en Medicina que cobraban 
una can t idad  de  d i n e r o  para  hacer  e s t a  l a b o r  y no t e n i a n  
ningÚn v i n c u l o  d e  dependencia  r e s p e c t e  a l a  Univers idad .  
E s t o s  examinadores ,  adernás d e  examinar cuando se les reque-  
r i a ,  seguramente  que ejercianprofesionalmente p o r  s u  c u e n t a .  
La Univers idad  d e s a p a r e c e  e n  So lsona  e l  año 1717, p o r  decre -  
t o  d e  F e l i p e  V. 
SUMMARY 
The So lsona  U n i v e r s i t y  o£ L i t e r a t u r e  c r e a t e d  by a p a p a l  
b u l l  i n  t h e  y e a r  1620.  Frorn t h e  v e r y  f i r s t  t h e  f a c u l t y  w a s  
charged w h i t h  t e a c h i n g  medic ine  i n  a l l  i t s  l e v e l s .  It is  
u n c e r t a i n  whether  t h i s  f a c u l t y  d i d  i n  f a c t  t e a c h  medicine  
from i t s  beg inn ing .  What i s  docurnented, however , is  t h a t  
between 1687 and 1 7 l l f o u r  Masters of Medicine £rom t h e  Wa- 
learic i s l a n d  w e r e  exarnined f o r  t h e  D o c t o r a t e  degree .  T h i s  
documentat ion i s  s u f f i c i e n t  t o  show t h a t  t h e  f a c u l t y  o f  t:he 
So l sona  U n i v e r s i t y  d i d  s e r v e  t o  i n s t r u c t  medicine .  What i s  
n o t  known i s ,  i f  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  examina t ions  f o r  t h e  
D o c t o r a t e  degree , c o u r s e s  f o r  t h e  b a c c a l a u r e a t e  w e r e  g iven.  
W e  suppose t h a t  t h e s e  lowe l e v e l s  e x i s t e d  as w e l l .  
Those who examined t h e  g r a d u a t s  were  Doctors  o£ Medici- 
ne  who w e r w  p a i d  f o r  t h i s  s e r v i c e ,  b u t  t h e y  w e r e  c o n p l e t s l y  
independent  o£ t h e  U n i v e r s i t y .  They gave examina t ions  o n l y  
when s u m o n e d .  Apart  £rom t h i s ,  t h e y  c a r r i e d  o u t  t h e i r  own 
p r o f e s s i o n a l  d u t i e s .  The So lsona  U n i v e r s i t y  w a s  c l o s e d  i n  
1717 by a d e c r e e  o f  P h i l i p  V. 
